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Inhaltsverzeichnis Nachlieferung Nachlass Birnstengel / Gelbke 
 
 1 Konvolut Originalzeichnungen, Gelegenheitsauftrag "Anziehpüppchen" von R. 
Birnstengel 
 1 Umschlag Fotografien von Werken Birnstengels 
 1 Konvolut Briefe Dorothee Birnstengels an Werner Löffler (1969-1972) und Charlotte 
von Schivizhoffen 
 1 Konvolut Briefe Richard Birnstengels an Oswald von Böhme, Charlotte von Schiviz- 
hoffen u. Renate Vogel; Rede zum 25. Ehejubiläum; Interview mit R. Birnstengel in 
seinem Atelier (1962) 
 1 Konvolut Aquarelle, Radierungen und Zeichnungen von Georg Gelbke 
 1 Konvolut mont. Reproduktionen von Werken Gelbkes, z.T. eigenh. vom Künstler bez. 
 8 Fotos (um 1918) von Coelestine Gelbke geb. Arndt 
 1 Konvolut Briefe Coelestine Gelbkes an Werner Löffler (1968-1973) und Charlotte von 
Schivizhoffen 
 1 Konvolut Kondolenzschreiben an C. Gelbke (1947) (u.a. Fritz Beckert, Erich 
Buchwald-Zinnwald, Oswin Hempel, Alfred Thomas, Johannes Ufer) 
 1 Konvolut Briefe Georg Gelbkes an Charlotte u. Erwin von Schivizhoffen 
 1 Konvolut Briefe an Georg Gelbke 
 1 Konvolut Familienkorrespondenz Charlotte von Schivizhoffen geb. Arndt (betr. die 
Notzeit 1945/46 in Dresden) 
 -1 Konvolut Korrespondenz/Zeitungsrezensionen betr. Ausstellungen zum Werk 
Birnstengel / Gelbke 
 4 Drucke zum Werk Birnstengel / Gelbke 
 
